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Abstract 
We show that how technological innovations and migration costs interact to shape the space-economy. 
Regardless of the level of transport costs, rising labor productivity fosters the agglomeration of 
activities, whereas falling transport costs do not affect the location of activities. When labor is 
heterogeneous, the number of workers residing in the more productive region increases by decreasing 
order of productive efficiency when labor productivity rises. This process affects in opposite directions 
the welfare of those who have a lower productivity. 
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 
             
             
            
               
               
             
               
             
             
             
              
           
             
           
          
           
            
             
              
          
             
           
           
             

                
            
            
            
               
             
      
           
         
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              
             
            
  
                   
                       
   

              
               
               
               
              
              
                
            
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         
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              
                
               
                  
                        
           
             
              
               
                   
         
              
             
      
      
                
             
           
           
               
           
   
              
             
              
           
             
             
    

             
                  
           
             
              
               
                
            
    
           
             
                 
             
                    
                   
           

              
  
            
            
       
               
                   
               
   
            
                
            
       
     
           
              
              
             
         
              
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                   
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                
      
           
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             
                
              
                  
              
                 
              
               
              
               
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               
             
           
               
                
         
             
               
           
                
            
           
             
                
                
              
           
               
          
   
                 
               
              
            
                 
                 
               
           
                 
              
 
            
                

            
       
     
                   
                 
                
             
              
           
            
              
             
             
         
           
            

              
           
              
             
           
          
             
            
                   
            
           
       
     
               
              
                 
             
            
              
              
         
           
             
             
          
             
                


                
           
                 
                
               
             
              
            
    
   
 

       
 

   
               
             
                 
                
                 
               
                
                 
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                
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Figure 1:  Stable equilibria for τwith V=3, c=1, m=1, and f=1/100
Figure 2:  Stable equilibria for c with V=3, I=1/2, m=1, and f=1/50
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